



























たり，2009 年から本学の FD 推進センターを中心に
授業支援システムを含む ICTを活用した教育環境の
構想が議論され， 2011 年 7 月のベンダ確定，その
























LINUX(CentOS 5.5 および RHEL 5.5), 
Tomcat-5.5.28,  MySQL, VMWARE, Sakai2.7.1 




表 1 Sakai2.7.1 を利用した授業支援システム機能 
モード 機能 







































SE と常に接続できるようになっている．  
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 WEB を利用した質問受付 






























授業支援システムは，5 月 6 日までは，多摩，小金井地
区の学生および教職員の利用に供した． 
2011年 4月から 7月までのログイン数を平均すると，



















形となった．前年との比較は，図 2 による． 
 
 
図 1 キャンパスサテライトに寄せられた質問 
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表 2 キャンパスサテライトへ寄せられた要望 
要望の種類 件数 
1) 機能回復(去年と同等にしてほしい) 21 
2) 新授業支援システムへの改善 19 
3) 仕様書に記載があるが未実現 8 









つまり，表 2における 1) の要望 21件である． 
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